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Органічне землеробство передбачає використання біологічних 
препаратів у захисті рослин. Найчастіше у якості діючих агентів 
застосовують бактерії таких родів як Bacillus [1] і Pseudomonas [2]. У 
80-х роках 20 століття почали з'являтися праці дослідників, які 
запропонували використовувати для захисту рослин молочнокислі 
бактерії, а саме – представників роду Lactobacillus. Статус GRAS 
(“Generally Recognized As Safe” (англ.)) цих мікроорганізмів означає те, 
що вони є абсолютно безпечними для людини. Такого висновку 
людство дійшло, засновуючись на широкому застосуванні лактобацил 
у приготуванні продуктів харчування. Саме тому застосування 
препаратів на основі лактобацил є дуже привабливим для органічного 
землеробства. 
Visser et al. (1986) описав антагоністичний вплив L. plantarum 
L292 проти Pseudomonas syringae, що спостерігався in vivo на фасолі і 
призвів до значного зменшення симптомів захворювання. 
Пригнічення росту Xanthomonas campestris штамами L. plantarum 
було описано Trias et al. (2008) та Dalirsaber Jalali et al. (2012). Інші 
молочнокислі бактерії, Enterococcus mundtii, пригнічували ріст Erwinia 
carotovora [9]. Бактеріальні суміші, що містили в основному 
лактобацили, були ефективними проти Ralstonia solanacearum [8]. 
Нещодавні публікації також описують антимікотичний ефект МКБ. 
Такий ефект є часто видо- і штамоспецифичним.  Наприклад, певні 
штами Weissella cibaria, L. plantarum, Leuconostoc mesenteroides і 
Lactococcus lactis зменшили гниль, спричинену Penicillium expansum у 
ранах яблук, покладених на збереження, на той час, як інші тестовані 
штами не проявляли таких властивостей [9]. El-Mabrok et al. (2012) 
повідомили про інгібування фітопатогенних грибів Colletotrichum 
gloeosporioides штамами L. plantarum. Лактобацили використовували 
для зменшення симптомів захворювання або продукції метаболітів, 
відповідальних за харчові інтоксикації, спричинені Fusarium [7], 
Aspergillus flavus [12], Aspergillus ochraceus [6], Aspergillus niger and 
Penicillium expansum [3].  
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Основні метаболіти МКБ, активні проти фітопатогенів, це – 
органічні кислоти та пероксид водню, але також було описано й 
мікробну конкуренцію [9, 12, 13].  
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